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AURKEZPENA
1985ean Eusko Jaurlaritzak II. Euskal Mundu-Biltzarraren deia luzatzea
erabaki zuenean, euskal gizarteak bizi zuen behar batez jabetu zen: zorroz-
tasun akademiko eta zientifikoaren eskutik, bere egoerari errotik aurre egin
behar zitzaiola, etorkizuna prestatzeko ahaleginean bere errealitatea sakon-
ki aztertuz.
Iraganean gelditzen dira gaur, antolaldi konplexu eta aberasgarriak, au-
rrekorik gabeko esperientzia akademikoa, nazioarteko zientzi-elkartearen
elkarlanaren azalpen paregabea, eta munduko toki desberdinetatik etorrita-
ko milakada bat bisitari bikain Euskadiren enbaxari bihurtu zituen harre-
man-ahalegin zabala.
Testuinguru honetan II. Euskal Mundu-Biltzarrari bi azken urratsak
ahitzea dagokio oraindik: lehena, etorkizunari begira dagoeneko jaso diren
uztak bideratuko dituen euskal erakunde zientifikoaren kimua sortzea eta,
bigarrena, gaur egun munduak jasaten dituen arazo nagusiak eta hauen kon-
ponbide posibleak sakontzea errazturik, gai zientifikoak eta sozialak azter-
tzea eta eztabaidatzea helburu zuten hogeitahamalau biltzarretako hitzaldi,
komunikazio eta solasaldien zabalkundea burutzea.
Azken eginkizun hau lortzeko, Eusko Jaurlaritzak bi bide hauetan ekin-
go dio lanari:
a) Jaurlaritzaren eskutik, Biltzar osoaren argitalpen instituzionala bu-
rutzea.
b) Gai desberdinetan bereizten diren argitaldari eta erakundeen lagun-
tzaz, arlo bakoitzean interesatuta dauden pertsonei biltzarrean landu ziren
gaien edukin zehatza trasmititzea erraztuko dituzten argitalpen desberdinak
egitea. Testuinguru honetan kokatzen da, hain zuzen, argitalpen hau.
Era honetan, gizarte berria, itxaropenaz, babestuko duten beharrezko
elementuak ereinez Biltzarraren helburua lortzeko bitartekoak jarriko ditu-
gulakoan nago.
Jose Antonio Ardanza
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PRESENTACION
Cuando en 1985 el Gobierno Vasco decide convocar el II Congreso Mun-
dial Vasco, era consciente de una necesidad sentida por la Sociedad Vasca:
enfrentarse, de raíz, de la mano del rigor académico y científico, a su propia
situación, debatiendo a fondo su realidad al objeto de preparar su futuro.
Detrás quedan hoy, complejas y enriquecedoras etapas organizativas,
una experiencia académica sin precedentes, una muestra inigualable de co-
laboración y aportación mutua de la comunidad científica internacional y un
amplio esfuerzo de comunicación, que ha convertido a un millar de visitan-
tes cualificados, procedentes de los diferentes países del mundo, en singula-
res embajadores de Euskadi.
En este contexto, el II Congreso Mundial Vasco requiere, aún, agotar
dos últimas fases previstas. Una primera, la formación del embrión de una
nueva organización científica vasca, que canalice los frutos ya recogidos ha-
cia un futuro sugerente, y una segunda, consistente en la difusión de la tota-
lidad de las ponencias, comunicaciones y debates que desde treinta y cuatro
Congresos diferentes, destinados al estudio y debate de una amplia gama de
materias científicas y temas sociales, permitieron abordar en profundidad
los principales problemas que afectan hoy al mundo y sus posibles vías de so-
lución.
A esta última fase, el Gobierno Vasco dedica este esfuerzo en una doble
vía:
a) Una Publicación Institucional de la totalidad del Congreso, por parte
del propio Gobierno.
b) Una publicación múltiple y variada que, con la colaboración directa
de empresas editoriales y otras entidades especializadas en las diferentes dis-
ciplinas, permita transmitir adecuadamente a las personas interesadas en
cada caso, el contenido preciso de los temas tratados; es precisamente en
este contexto, donde se enmarca la presente publicación.
Estoy seguro que, de esta manera, contribuiremos al objetivo previsto,
sembrando los elementos necesarios para abrigar, con esperanza, una nueva
Sociedad.
José Antonio Ardanza
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